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формулировка видения кластера, определение направлений деятельности. 
2) Агломерация: вопросы границ, проведение первоначального осмотра 
транспортных и других предприятий – потенциальных участников кластера, 
который формируется; идентификация и приоритезация определенных фирм, 
предприятий и организаций, формирование группы лидеров. 
3) Возникновение кластера – объединение определенных предприятий и 
организаций, то есть формирование отдельной экономической единицы: 
определение направлений деятельности, разработка непосредственного плана 
действий, разработка стратегического плана. 
4) Развитие кластера: формирование новых организаций, 
предоставляющих услуги нескольким фирмам в растущем кластере. Например, 
научно-исследовательские институты, специализированные учебные заведения, 
бизнес-ассоциации увеличивают важность, престиж, и привлекательность 
кластера. 
Опираясь на мировой опыт, можно сказать, что кластеризация является 
одним из путей развития экономики территорий. Актуальным можно считать 
формирование транспортно-логистического кластера на территории 
Харьковского региона, который имеет выгодное экономико-географическое 
положение, необходимую инфраструктуру, тяготеет к имеющимся и 
перспективным центрам делового сотрудничества. 
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Процес містобудівного проектування багато в чому визначається 
величиною населеного пункту. Питання розселення жителів міста стосовно 
місць прикладання праці, транспортного обслуговування міського населення, 
розвитку загальноміського центра, забезпечення зв'язку із приміською зоною й 
багато іншого здобувають у великих містах особливу гостроту. Саме тому 
норми й правила планування й забудови міст пов'язані з величиною 
проектованого міста, що визначається кількістю жителів.  
Територія міста по функціональному призначенню й характеру 
використання підрозділяється на сельбищну, виробничу, у т.ч. зовнішнього 
транспорту, і ландшафтно-рекреаційну. 
Розглянемо наступні транспортні характеристики планувальної структури 
міста: 
1) ступінь непрямолінійності сполучень; 
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2) рівень завантаження центрального транспортного вузла;  
3) пропускна здатність вулично-дорожньої мережі; 
4) ступінь складності перетинань магістральних вулиць;  
5) щільність вулично-дорожньої мережі міста. 
Основним недоліком таких показників, як ступінь непрямолінійності 
сполучень та щільність вулично-дорожньої мережі міста, є використання їх 
усереднених значень. 
В ході досліджень було запропоновано розрахувати параметри роботи 
транспортної мережі: 
- при організації пішохідного руху по вулиці Гіршмана; 
- при організації пішохідного руху по вулиці Іванова; 
- при організації пішохідного руху по вулиці Скрипника. 
Для проведення досліджень щодо визначення закономірностей 
формування раціональної структури вулично-дорожньої мережі міст було 
розраховано параметри функціонування транспортної мережі при забороні руху 
окремими ділянками (тобто організація пішохідних зон). Критерії, які були 
розраховані при моделюванні параметрів транспортної мережі, наведені у 
таблиці. 




Вихідний Перший Другий Третій 
Ефективність функціонування, 
год. 
205,7 207,2 207,5 204,5 
Середня швидкість руху, 
км/год. 45,9 46,5 46,3 45,6 
Середній коефіцієнт зміни 
швидкості 
0,23 0,22 0,22 0,24 
Середній коефіцієнт 
завантаження дороги рухом 
0,41 0,4 0,4 0,42 
Сумарна довжина мережі доріг, 
км 
13,2 12,8 12,7 12,5 
 
В ході досліджень ми обрали фактори, що впливають на функціонування 
транспортної мережі. Було визначено залежності впливу параметрів ВДМ на 
характеристики функціонування транспортної мережі. Так при загальній 
довжині мережі 12,8 км спостерігається найбільша середня швидкість руху – 
46,5 км/год. При загальній довжині мережі  
12,7км спостерігається найбільший критерій ефективності функціонування 
транспортної мережі – 207,5 годин та найменші коефіцієнти зміни швидкості й 
завантаження дороги рухом. 
 
 
 
